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{"coord":{"lon":4.16,"lat":41.61}, 
"weather":[{"id":802,"main":"Clouds","description":"scattered 
clouds","icon":"03d"}], 
"base":"stations", 
"main":{"temp":9.8,"pressure":1016,"humidity":66,"temp_min":9,"temp_max":11.11}, 
"visibility":10000, 
"wind":{"speed":4.6,"deg":200}," 
clouds":{"all":40},"dt":1551783953, 
"sys":{"type":1,"id":6437,"message":0.004, 
"country":"ES","sunrise":1551768294,"sunset":1551809512}, 
"id":6362239,"name":"Peñafiel","cod":200} 
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